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ABSTRAK 
PT. Dwimitra Griya Sentani adalah distributor polycarbonate, yang salah 
satu kegiatannya adalah mengelola gaji karyawan yang meliputi penghitungan 
jumlah gaji, gaji pokok, tunjangan jabatan, pinjaman dan potongan pinjaman 
sehingga menghasilkan jumlah gaji yang harus dibayarkan setiap bulannya. 
Selama ini dalam pengelolaan gaji karyawan dilakukan dengan menggunakan 
Microsoft excel sehingga menimbulkan kesalahan tertukarnya porsi hitungan gaji 
karyawan satu dengan karyawan lain sehingga gaji yang diterima tidak sesuai. 
Oleh karena itu, penulis mencoba mengembangkan sistem informasi penggajian 
karyawan berbasis web yang dapat mengatasi masalah tersebut sebelumnya. 
 Pembuatan sistem informasi penggajian karyawan ini dilakukan melalui 
tahap perancangan, implementasi dan pengujian. Perancangan dilakukan dengan 
menggunakan UML, implementasi dilakukan menggunakan HTML,PHP,website 
dan MySql sedangkan tahap pengujian sistem dilakukan menggunakan metode 
white box dan black box Testing. 
 Berdasarkan pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil dari 
penelitian ini dapat mengatasi masalah sebelumnya dan sesuai dengan yang 
diharapkan.  
Kata Kunci: Gaji, Sistem, Karyawan 
 
ABSTRACT 
 PT. Griya Dwimitra Sentani is a distributor of polycarbonate, which is 
one of the activities is to manage the salaries of employees includes counting the 
number of salary, basic salary, allowance, loans and loan pieces to produce the 
amount of salary to be paid every month. During this time in the management of 
employees' salaries carried out by using Microsoft Excel, causing the error count 
of the exchanged portion of the employee's salary with other employees so that the 
salary received does not match. Therefore, the authors tried to develop a system 
of web-based employee payroll information to resolve the issue before. 
 Preparation of employee payroll information system This is done through 
the stages of design, implementation and testing. The design is done by using 
UML, implementation is done using HTML, PHP, and MySQL website while the 
system testing phase is done using white box and black box testing. 
 Based on the test can be concluded that the results of this study may 
resolve the problem before and as expected. 
Keywords: Salaries, Systems, Employee. 
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BAB I PENDAHULUAN 
Gaji merupakan unsur penting yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan 
(Hariandja, 2002), sehingga dengan gaji yang diberikan karyawan akan 
termotivasi untuk bekerja lebih giat. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara 
periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti (Malayu S.P 
Hasibuan, 2011). 
PT. Dwimitra Griya Sentani berdiri pada tahun 2012 dan mulai beroprasi di 
tahun 2013 sampai dengan saat ini, PT. Dwimitra Griya Senatani adalah 
perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor penjualan atap Polycarbonate, 
produk ini mencangkup beberapa kategori antara lain Twinlite,X-lite,Solarlite, 
Solite, Solartuff dan Profil yang berlokasi di Jalan Raya Pusputek Rt. 01/03 
Kelurahan Desa Babakan Kecamatan Setu Tangerang Selatan Provinsi Banten 
yang memiliki sekitar 100 orang karyawan. 
Salah satu bagian penting dalam suatu perusahaan adalah masalah gaji 
karyawan. Dalam memberikan gaji setiap perusahaan memiliki sistem yang 
berbeda-beda.Seperti pada PT. Dwimitra Griya Sentaniyang proses pengelolaan 
gaji masih menggunakan Microsoft Excelyang tidak mempunyai Database 
Management System. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk menyelesaiakan suatu pekerjaan 
atau sasaran tertentu (Jogiyanto, 2001:1) . 
2.2 Sistem Informasi 
Menurut Sutabri (2005:42) Sistem informasi adalah suatu sistem dalam 
suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian 
yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan 
kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar 
tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 
2.3 Gaji 
Gaji adalah balas jasa atas faktor produksi tenaga kerja yang tidak 
dipengaruhi oleh produksi atau pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan 
oleh para karyawan.Mulyadi (1989, p377) “Gaji adalah pembayaran atas 
penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan baik yang mempunyai jabatan 
maupun karyawan pelaksana” 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa 
 Analisa sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan 
untuk merancang sistem baru atau diperbaharui. Pada tahap ini dilakukan 
investigasi awal terhadap sistem yang sudah berjalan. Maka penulis melakukan 
analisa pada PT. Dwimitra Griya Sentani. 
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3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
3.2.1. Use case diagram 
Berikut merupakan sistem yang diusulkan yang digambarkan dengan diagram use 
case sebagai berikut: 
uc Use Case Model_Sistem _Penggaj ian_Karyawan
Admin
Login
Kelola Data Admin
Kelola Gaj i
Kelola Pinjaman
Kelola Data 
Karyawan
Membuat Laporan
Tambah Data Admin 
Tambah Data 
Karyawan
Input Pinjaman 
Karyawan
Input Gaj i Karyawan
Logout
Kelola Jabatan
Input Jabatan 
Karyawan
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
 
Gambar 3.1 Use Case Diagram Sistem Informasi Penggajian Karyawan 
Usulan 
 
3.2.2. Sequence Diagram 
a. Sequence Diagram Login 
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sd Squence Diagram_Login
Admin
Halaman Login Control Proses
Data
Admin Halaman Utama
Username & Password Salah()
Masuk Halaman Web()
Get Admin()
Input Username & Password()
Tampil()
Validasi Data()
 
Gambar 3.2 Squence Diagram Login Sistem Usulan 
 
Keterangan: 
Merupakan Sequence Diagram Login Admin yang menggambarkan proses 
login admin. Pada skenario di atas login menggunakan username dan 
password untuk masuk ke dalam sistem, kemudian dilakukan validasi data 
oleh sistem dengan memanggil data pada tabel admin. Jika data yang 
diinput sesuai dengan database maka proses validasi sukses kemudian 
masuk ke menu utama. 
 
3.2.3. Activity diagram 
a. Activity Diagram Login 
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Gambar 3.3 Activity Diagram Login 
Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Admin membuka halaman web penggajian karyawan online, lalu sistem 
menampilkan halaman form login 
2. Admin memasukan user name dan password, lalu sistem akan 
melakukan autentifikasi apakkah user dan password yang dimasukan 
sudah sesuai yang terdapat dalam database, jika tidak sesuai maka 
sistem akan meminta memasukan user name dan password terus 
menerus. 
3. Bila data yang dimasukan sesuai dengan yang ada didalam database, 
maka sistem akan mengkonfirmasi dan menampilkan halaman utama. 
 
3.2.4. Perancangan User Interface 
2. User InterfaceLogin 
 
Gambar 3.4 Rancangan User Interface Login 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
4.1 Implementasi 
Implementasi sistem merupakan tahapan pemasanagan sitem sehingga 
sistem yang dirancang dapat digunakan. Implementasi bertujuan untuk 
mengkonfirmasi fungsi–fungsi yang telah dirancang sebelumnya sehingga 
pengguna dapat memberikan masukan kepada pengembangan sistem. 
4.1.1 Implementasi Perangkat Keras  
Table 4.1  Implementasi Perangkat Keras 
No Nama Spesifikasi Minimum 
1. Processor Intel® Celeron® CPU 2957U @1.40GHz  
2. RAM 4GB 
3. Monitor 14 inch Intel® HD graphics 
4.1.2 Implementasi Perangkat Lunak  
Tabel 4.2. Perangkat Lunak 
No. Tools Software Pendukung 
1.  Web Browser Browser chrome V 5.5.9936.1004 
2.  XAMPP MySql XAMPP for Windows V 3.2.1.0 
3.  Sistem Operasi Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 
4.  Database Program MySql untuk pengolahan database 
 
4.2 Implementasi Aplikasi 
Antarmuka sistem aplikasi merupakan salah satu layanan yang disediakan 
sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan komputer/laptop. 
Antarmuka merupakan komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung 
dengan pengguna. Terdapat 2 (dua)  jenis antarmuka, yaitu Command Line 
Interface (CLI) dan Graphical User Interface (GUI) berikut ini adalah 
implementasi setiap antarmuka Sistem Informasi Jaminan Mutu. 
a. Implementasi User Interface Login 
User interface login merupakan halaman pertama yang tampil saat user 
menjalankan aplikasi penggajian karyawan. Halaman login memiliki fungsi untuk 
masuk kedalam sistem sehingga aplikasi dapat digunakan oleh admin. Berikut 
merupakan implementasi dan penjelasan struktur yang terdapat pada user 
interface login. 
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Gambar 4.1 Implementasi User Interface Halaman Login 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil perancangan, implementasi dan pengujian Sistem 
Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Web Pada PT. Dwimitra Griya Sentani 
untuk melakukan pengelolaan gaji karyawan, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa:  
a. Rancang bagun sistem informasi penggajian karyawan berbasis web  dapat 
membantu bagian keuangan  PT. Dwimitra Griya  Sentani  dalam pengelolaan 
gaji karyawan,  
b. Sistem yang di rancang dapat mempermudah pimpinan dalam mengakses 
informasi berkaitan pengelolaan dan laporan gaji karyawan secara up to date. 
c. Sistem yang di rancang dapat mempermudah bagian keuangan PT. Dwimitra 
Griya Sentani dalam pembuatan laporan sehingga menjadi otomatis dan 
sistematis. 
5.2 Saran 
Untuk dapat mengatasi kekurangan yang terdapat pada sistem sebelumnya, 
penulis mencoba mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 
a. Perlu pengembangan lebih lanjut mengenai keamanan sistem. 
b. Perlu pengembangan lebih lanjut mengenai perhitungan Pph Pasal 21  
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